






















dium	 Eu	ro	py	 Wschod	niej)	 Вар	шав	сь	ко	го	 уні	вер	си	те	ту,	 за	 іні	ці	а	ти	ви	 яко	го	







Бі ло рус з ук ра їн сь ким сві тог ля дом (фор му ван ня 
на ці о наль ної іден тич но сті не ві до мо го ав то ра вір­
шо ва но го що ден ни ка у та бо рі по ло не них ук ра їн­
ців Раш тат, 1915­1917 рр.)*












Спо	чат	ку	 СВУ	 орі	єн	ту	вав	ся	 на	 Ав	ст	ро­Угор	щи	ну,	 яка	 за	без	пе­
чи	ла	 йо	му	 ма	те	рі	аль	ні	 ре	сур	си	 для	 про	ве	ден	ня	 ін	фор	ма	цій	ної	 ак­
ції	 ви	раз	но	 ан	ти	ро	сій	сь	ко	го	 спря	му	ван	ня.	Крім	 то	го,	Со	юз	 взяв	 на	
се	бе	мі	сію	опі	ки	ук	ра	їн	ців	зі	скла	ду	цар	сь	кої	ар	мії	в	ав	ст	рій	сь	ко	му	
по	ло	ні,	 до	міг	шись	 про	ве	ден	ня	 ук	ра	ї	ні	за	ції	 та	бо	ру	Фрай	ш	тадт.	Але	
не	го	тов	ність	Ав	ст	ро­Угор	щи	ни	чіт	ко	 і	 ви	раз	но	під	т	ри	ма	ти	дер	жав­






на	ці	о	наль	ної	 куль	тур	но­прос	віт	ної	 пра	ці	 се	ред	 по	ло	не	них	 Ук	ра	їн­
ців»,	а	вже	по	тім	«по	лі	тич	на	реп	ре	зен	та	ція	ідеї	су	ве	рен	но	сти	Ук	ра	ї	ни	
і	аґі	та	ція	в	цім	нап	ря	мі	се	ред	ні	мець	ко	го	гро	ма	дян	ства»2.




















ва	ній	 та	бо	ро	вій	 цер	к	ві.	Ак	тив	на	 душ	па	стир	сь	ка	 ро	бо	та	 та	бо	ро	во	го	





тич	на,	 аг	рар	на,	 прос	віт	ня,	 ко	о	пе	ра	тив	на),	 та	кож	 ді	я	ли	 ор	га	ні	за	ція	
«стар	ших	ба	ра	ків»,	«ку	стар	ня»,	«За	по	різь	ка	січ».	Зав	дя	ки	то	му,	що	їх	
кіль	кіс	ний	склад	по	стій	но	збіль	шу	вав	ся,	ста	ло	мож	ли	вим	про	ве	сти	














































рен­ня­ па­ра­мі­лі­тар­них­ струк­тур­ в­ ук­ра­їн­сь­ко­му­ та­бо­рі­ Раш­тат,­ 1916­ р.),	

























Яск	ра	ве	 уяв	лен	ня	 про	 про	це	си,	 які	 від	бу	ва	лись	 у	 та	бо	рі	 Раш	тат,	
дає	вір	шо	ва	ний	що	ден	ник9	не	ві	до	мо	го	по	ло	не	но	го	[уро	джен	ця	Но	во­









































































































































































































































Остан	ній	 за	пис	 у	що	ден	ни	ку	 да	то	ва	ний	 7	 бе	рез	ня	 1918	 р.	Ав	тор	
зро	бив	йо	го	на	особ	ли	во	му	під	не	сен	ні,	«з	пе	ре	пов	не	ним	ра	ді	стю	сер­
цем»,	 бо	 діз	нав	ся,	 що	 йо	го	 рід	ний	 Но	во	зиб	ків	сь	кий	 по	віт,	 який	 до	
цьо	го	не	по	да	вав	«го	ло	су	за	при	лу	чен	ня	до	Ук	ра	ї	ни»,	і	ли	ше	на	по­































Але	 від	чу	ти	 це	 теп	ло	мож	на	 тіль	ки	 пра	цю	ю	чи	 в	 ар	хі	вах,	 тіль	ки	
три	ма	ю	чи	 в	 ру	ках	 без	цін	ні	 ре	лік	вії	 ча	сів	 Пер	шої	 сві	то	вої	 вій	ни...	
Тіль	ки	 в	 та	кий	 спо	сіб	 істо	рик­дос	лід	ник	 от	ри	мує	 уні	каль	ну	 мож­







A Belarusian with a Ukrainian worldview 
(the shaping of the national consciousness of an unknown author of a rhyming diary 

















Stresz cze nie 
Bia ło ru sin z uk ra iń skim świa to pog lą dem 
(kształ to wa nie się świa do moś ci na ro do wej niez na ne go au to ra wier szo wa ne go 
dzien ni ka w uk ra iń skim obo zie je niec kim w Ras tatt w la tach 1915­1917)






moż	li	we	 sta	ło	 się	 uś	wia	do	mie	nie	 na	ro	do	we	 znacz	nej	 licz	by	 prze	by	wa	ją	cych	w	 nie	wo	li	
żoł	nie	rzy	 ar	mii	 car	skiej	 na	ro	do	woś	ci	 uk	ra	iń	skiej.	 Dla	 peł	niej	sze	go	 zob	ra	zo	wa	nia	 te	go	
pro	ce	su	au	tor	przy	ta	cza	frag	men	ty	wier	szo	wa	ne	go	dzien	ni	ka	niez	na	ne	go	jeń	ca	(po	cho­
dzą	ce	go	z	po	wia	tu	no	wo	zyb	kow	skie	go	gu	ber	ni	czer	ni	how	skiej),	obej	mu	ją	ce	go	ok	res	od	
lu	te	go­mar	ca	1915	do	7	mar	ca	1918	ro	ku.	Au	tor	dzien	ni	ka	za	no	to	wał	w	nim	swo	je	wra	że­
nia	z	po	by	tu	w	obo	zach	je	niec	kich	dla	żoł	nie	rzy	ar	mii	car	skiej	—	Wet	z	lar	(przed	je	go	uk­
ra	i	ni	zac	ją)	i	w	zuk	ra	i	ni	zo	wa	nym	Ras	tatt.	Dzien	nik	za	wie	ra	oso	bis	tą	wiz	ję	współ	czes	nych	
je	go	au	to	ro	wi	wy	da	rzeń	po	li	tycz	nych	i	wa	run	ków	po	by	tu	w	obo	zie	oraz	prze	ży	cia	au	to	ra	
dłu	got	r	wa	le	oder	wa	ne	go	od	zie	mi	oj	czys	tej.
Słowa kluczowe:	Białorusini,	Ukraińcy,	jeńcy	wojenni,	świadomość	narodowa
Ihor Srib niak	—	dok	tor	fi	lo	zo	fii	Wol	ne	go	Uni	wer	sy	te	tu	Uk	ra	iń	skie	go	w	Mo	na	chium,	
dok	tor	na	uk	his	to	rycz	nych,	pro	fe	sor,	kie	row	nik	Ka	ted	ry	His	to	rii	Pow	szech	nej	Wy	dzia	łu	
His	to	rycz	no­Fi	lo	zo	ficz	ne	go	Uni	wer	sy	te	tu	Ki	jow	skie	go	im.	Bo	ry	sa	Grin	czen	ki.	Za	in	te	re­
so	wa	nia	ba	daw	cze:	wa	run	ki	przet	rzy	my	wa	nia	jeń	ców	i	in	ter	no	wa	nych	żoł	nie	rzy	uk	ra	iń­
skich	w	obo	zach	w	kra	jach	eu	ro	pej	skich	w	la	tach	1914­1924.
 
